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Znanstveni časopisi s višegodišnjom tradicijom u izdavaš-
tvu razvili su sofi sticiran sustav za izbor članaka za objav-
ljivanje, uz istodobno trajno poboljšanje stupnja kvalitete 
pojedinačnih, odabranih znanstvenih članaka, ali i cijelog 
časopisa. Ovaj, takozvani, sustav recenzije uključuje, osim 
uvriježene provjere općih uvjeta primljena rukopisa [pridr-
žavanje oblikovanja rukopisa prema uputama za autore], 
jezika za uređivanje, i sustavno ocjenjivanje pristiglih ru-
kopisa kod provjerenih stručnjaka iz područja znanosti na 
koji se članak odnosi [1]. Časopis Sestrinski glasnik/Nursing 
Journal [SG/NJ] u posljednje dvije godine razvio je i sustav 
ocjenjivanja primljenih rukopisa kod stručnjaka za stati-
stičku metodologiju. Opisani proces ocjenjivanja naziva se 
„authors friendly“ ili „in-house“ recenzija [2, 3]. Nakon zavr-
šetka ovoga procesa članovi uredništva donose odluku za-
dovoljava li rukopis standarde dovoljno da ga pošalju glav-
nom uredniku, koji u daljnjem tijeku recenzijskog postupka 
donosi konačnu odluku: hoće li rukopis poslati na recenziju 
odabranim recenzentima ili, pak, ne zadovoljava znanstve-
ne kriterije časopisa.
Množenje opisanih paralelnih i serijskih „fi ltara“ sustava 
stručnog recenziranja jamči minimalnu razinu kvalitete pri-
stiglih rukopisa koja je primjerena za objavljivanje [4]. Na-
dalje, opisani recenzentski proces osnova je za poboljšanje 
kvalitete časopisa. Znanstveni časopisi koji upotrebljavaju 
opisani sustav za izbor rukopisa za objavljivanje tijekom 
godina dobivaju tzv. „impact factor - čimbenik značajnosti“, 
koji se izračunava na temelju broja citata objavljena članka. 
Kao rezultat, danas je u uporabi jednadžba [objavljivanje u 
časopisu s visokim čimbenikom utjecaja = dobra znanost = 
odličan autor] [5]. Iako je opisana jednadžba u stalnoj upo-
rabi za ocjenu kvalitete časopisa/autora, ona nije uvijek 
opravdana, tj. ne daje zadovoljavajući uvid u kvalitetu časo-
pisa i/ili autora [6].
Opisani sustav [peer-review] recenzije uvelike je prihva-
ćen u znanstveno-izdavačkoj zajednici, iako postoje znatna 
ograničenja. Ograničenja utvrđena tijekom procesa recen-
zije jesu: tijek recenzentskog procesa komunikacija je oda-
branih recenzenata i glavnog urednika bez mogućnosti do-
bivanja dodatnih mišljenja. Odabrani recenzenti stručnjaci 
su istovjetne znanstvene discipline te ne sagledavaju cje-
lovitost problematike pristiglog rukopisa. Nadalje, tijekom 
lingvističkog lektoriranja rukopis se znatno mijenja te je 
objašnjenje zadane svrhe i/ili cilja istraživanja prilično pro-
mijenjeno ili, čak, posve izgubljeno. 
Nakon opisana recenzentskog procesa glavni urednik suo-
čava se s tri moguća završna scenarija vrednovanja rukopi-
sa, i to:
ad 1] Mišljenja recenzenata uglavnom su pozitivna;
ad 2] Mišljenja recenzenata posve su oprečna [npr. jedno 
mišljenje uglavnom je pozitivno - drugo mišljenje 
uglavnom negativno];
ad 3] Mišljenja su uglavnom negativna. 
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Scenarij [ad 3]: najlakše se donosi odluka o neprihvatljivosti 
rukopisa za objavljivanje, i to zato što su recenzenti doni-
jeli nezadovoljavajuću odluku, tj. rukopis nije pogodan za 
objavljivanje;
Scenarij [ad 1]: dominantna ocjena recenzenata je pozitivna. 
Rukopis se uvriježeno mijenja u nekoliko navrata, i/ili samo 
u jednom navratu, a završna odluka rezultira objavljivanjem;
Scenarij [ad 2]: u ovome je scenariju najteže, ali vjerojatno i 
najzanimljivije donijeti završnu odluku. Glavni urednik mo-
ra uzeti u obzir dobivena, ali u cijelosti različita mišljenja. 
Jedno je rješenje da glavni urednik zatraži mišljenje trećeg 
recenzenta. Opisani postupak djelomično zadovoljava, jer 
je istovjetan u slučajevima kada se za pristigli rukopis zatra-
ži mišljenje samo jednog recenzenta. Ovaj postupak može 
zadovoljiti glavnog urednika, ali autori rukopisa mogu biti 
nezadovoljni završnom ocjenom.
Razvoj i uporaba on-line komunikacijskih tehnologija omo-
gućili su rješavanje opisane problematike. Naime, upora-
bom komunikacijskih tehnologija [world-wide-web], publi-
ciranje rukopisa omogućava postupak tzv. javne recenzije 
- recenzija javnosti - čitateljstva [public review] [7].
U teoriji, rukopis koji je stigao ne mora nužno proći pro-
ći „peer review“ako zadovoljava minimalne standarde za 
objavljivanje, te ako o sadržaju rukopisa mišljenja mogu da-
vati čitatelji. Ovakav postupak predstavlja tzv. javnu recen-
ziju rukopisa i ima neke prednosti. Primjerice, sve spoznaje 
koje se navode u rukopisu izvorno se predstavljaju čitatelj-
stvu, a svaki čitatelj uporabom komunikacijskih tehnologije 
može iznositi osobne, ali znanstveno utemeljene spoznaje 
o opisanoj problematici [8].
Bitan nedostatak brzog i izravnog objavljivanja rukopisa 
jest da komentari na sadržaj rukopisa mogu biti doneseni 
i napisani ishitreno i znanstveno neutemeljeno, ali kako su 
objavljeni na webu, ne mogu se izbrisati. Dakle, za objavlji-
vanje rukopisa na mreži potreban je znatan stupanj znan-
stvene zrelosti svih suradnika časopisa, autora i čitatelja, 
kako objavljeni rukopis ne bi izgubio osnovnu svrhu.
Sestrinski glasnik / Nursing Journal službeni je časopis Hr-
vatske udruge medicinskih sestara [HUMS], te od volumena 
18, broj 1., ima sve potrebne mogućnosti za početak upo-
rabe javne recenzije - recenzija javnosti - čitateljstva [pu-
blic review] [9]. Od početka rada novoizabranog uredništva 
[2011. godina], SG/NJ je zamišljen kao časopis koji će objav-
ljivati bitne on-line rasprave, a koje se odnose na objavljene 
članke.
Zasad se uredništvo odlučilo za uporabu tzv. „authors fri-
endly“ ili „in-house“ recenzije pristiglih komentara i rukopi-
sa za objavljivanje na webu. To će omogućavati objavljiva-
nje rukopisa na službenoj mrežnoj stranici časopisa [www.
issuu.com/sestrinskiglasnik; www.hums.hr] prije zajednič-
kog objavljivanja recenziranog i prihvaćenog članka i ko-
mentara u tiskanom izdanju.
Pristigli komentari koji će biti objavljeni na webu, a koji se 
odnose na objavljene članke u SG/NJ, u sljedećem broju ča-
sopisa SG/NJ bit će objavljeni i u tiskanom izdanju. Opisani 
proces omogućava uporabu javne recenzije na svaki pristi-
gli i prihvaćeni članak za objavljivanje, te se zajednički po-
hranjuju u tiskanom obliku, i to u sljedećem broju časopisa 
SG/NJ. Dakle, SG/NJ odsad može biti časopis za objavljiva-
nje kontroverznih radova i oštrih komentara.
NAJVAŽNIJE:
Od ovog broja časopisa SG/NJ svakom pojedinom članku, 
kao i pristiglom komentaru, bit će dodijeljen tzv. digitalni 
objektni identifi kator [DOI- Digital Object Identifi ers].
DOI je digitalni objektni identifi kator za odabrani entitet na 
digitalnoj mreži [www.doi.org], a predstavlja identifi kacij-
sku oznaku, u slučaju objavljenog članka, za citiranje u bi-
bliografskim bazama podataka [npr. SCOPUS]. DOI će biti 
u uporabi za identifi kaciju pristiglih i objavljenih rukopisa 
na mrežnoj stranici [www.hums.hr], a objavljeni članci i ko-
mentari bit će arhivirani u tiskanoj verziji časopisa SG/NJ, s 
početkom od 2013. godine [DOI: 10.xxxxx].
Elektronski komentari koji će biti objavljeni u SG/NJ, a ko-
ji su prije objavljivanja u tiskanom obliku postavljeni na web 
[www.issuu.com/sestrinskiglasnik; www.hums.hr], također 
će dobiti DOI te će također trajno zadržati svoju identifi ka-
cijsku oznaku, i uporabom iste mogu biti citirani u bibliograf-
skim bazama podataka. Nadalje, komentari mogu uporabom 
DOI-ja biti citirani i u člancima koji će tek biti objavljeni.
Od ovog broja [volumen 18, broj 1] časopis Sestrinski gla-
snik/Nursing Journal [SG/NJ] [ISSN 13431-7563; on-line-ISSN 
1848-705X], od dana [12.12.2012 g.], uvršten je u znanstvenu 
zajednicu svjetskih časopisa koji imaju Digital Object Iden-
tifi er [DOI]. Od dana 12.12.2012. godine, časopis, a i svaki 
članak koji bude prihvaćen za objavljivanje u SG/NJ, dobiva 
oznaku DOI, te će biti citiran putem sustava EBSCO host-ba-
ze podataka i CARNet-a [Hrvatska akademska i istraživačka 
mreža], a uporabom sustava Crossref [www.crossref.org] ci-
tiran i u bibliografskim bazama podataka svjetske akadem-
ske zajednice.
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